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UNA DEFENSA DE LA LLENGUA I DE LA
LITERATURA CATALANES DE LA DARRERIA
DEL SEGLE XVIII
I
Er, MANUSCRIT
Aquesta defensa de la llengua i de la literature catalanes que publi-
quem, intitulada Sobre la lengua catalana, es - corn es despren ben clara-
ntent del seu contingut - el discurs d'entrada a la Reial Academia de
Bones Metres de Barcelona que, el dia 8 de febrer de l'any 1792, pronuncia
el magistrat Antoni Francesc de Tudo. Ocupa els fols. 105-Iii" del ma-
nuscrit num. 2.029, Papeles varios, de la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona, un dels que han estat classificats darrerantent, i del qual horn ignora
la procedencia.
Aqucsts set fulls, en foli, estan escrits antb molta cura. Sembla, doncs,
que es tracta de la copia o redaccio definitiva del text, es a dir, la que
fort utilitzada a 1'acte solemne de la lectura. A la transcripcio hem variat
la puntuacio d'acord amb els criteris actuals i hem modernitzat l'ortografia.
Corn a dada contplententaria, donent noticia que els fols. 113-I I4" del
mateix manuscrit corresponen a un autograf, ple d'esmenes i de notes
tuarginals, d'Antoni de Bastero, sobre el noin de la llengua catalana i
que to per titol Corno la llanran nuestros escritores antiguos catalanes.
II
L':1 UTOR
No hem fet cap recerca sobre la identitat i les activitats d'Antoni
Francesc de Tudo. N'existeixen, peril, algunes dades. Pets resums de les
actes de l'Academia fets per Joaquin Miret i Sans, sabem que era magis-
trat de la Reial Audiencia, que a la sessio del 24 de desembre de 1791
fou presentada la seva sollicitud d'entrada, tot allegant que havia aplegat
una bona collecci6 de vocable-, catalans que podrien esser fitils per a la
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confeccib del diccionari que la institucio projectava de fer ,' i que a la de
1'ii de gener de 1'any seguent fou elegit membre supernumerari amb opcio
a numerari tan bon punt es produis una vacant.' hliret i Sans, pero, no
consigna sessio academica el dia 8 de febrer de 1792, data de la lectura
del discurs, ni esmenta per res Tudo en les activitats posteriors de
1'Academia. Torres Amat, Elias de Molins i Carreras i Bulbena tampoc
no ens en diuen res, d'aquest personatge. Nome; Corminas ofereix aquesta
breu referencia :
*TUDO Y DE PEAGUDA (D. Antonio Francisco), compuso la pieta
dramatica: La inujer honrada*.3
Per una noticia del aDiario de Barcelona)) sabcnl que 1'any 1794 era
majoral de la confraria de la Mare de Wu dell Dolors de 1'esgl6sia dels
servltes.'
Cal afegir a aquestes escasses dades la quc ell mateix ens dona en el
discurs : que visque quatre anys a Madrid, on procura d'afavorir la
llengua catalana :
xA este fin trabaje incesantenlente en Madrid por espacio de cuatro
anos... w4
Val la pena tambe que esmentem que a nlitjan scgle xvili existia a
Barcelona un tal Jacint Tudo - potser pare o parent d'Antoni Francesc -
que era alcalde del crim.s Unes decimes catalanes pertanycnts al cicle de
les excavacions del cos de sant Pere Nolasc de 1'any 1788 citen dues vegades
el ajutge Tud6»,6 que no sabem si es Jacint, o Antoni Francesc, o qui sap
si un altre.
III
LA INTENCIO I EIS CONTINGUT DE aSOBRE TA LENGUA CATAI,ANA»
Aquest discurs no aporta cap concepcio cientifica nova sobre 1'origen
del catala ni sobre les sever peculiaritats, pero el to d'entusiasmc amb
que parla de la nostra llengua el fa prou remarcable. I no es solament una
i. Vegeu JOAQVIM MIRET I SANS , Dos siglos de L ida academica , BRABLB, XVII
(1917), 168 . Ens hem de refiar exclusivament dels resums de Miret i Sans perqub, a
l'actualitat , els arxius de 1'Academia son inaccessibles.
2. Ibid., 169.
3. JOAN CORMINAS , Suplemento a las Memories Para ayudar a /ormar un diccionario
critico de los escritores catalanes y day alguna idea de la antigua y moderna literatura de
Cataluna , que en 1836 publicd el Excmo . e Ilmo. Set] or Don Felix Torres A mat ... ( Imprenta
de Arn£iz, Burgos 1849), 264.
3b. Vegeu Noticias particulares de Barcelona del «Diario de Barcelona* del 13
d'abril de 1794-
4. Fol. Iio".
5. Vegeu JOAN MERCADER i RIBA , Felip V i Catalunya (Barcelona 1968), 321.
6. Vegeu ms. 95 de la Biblioteca de Catalunya, pigs . 245 i 249-
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fervorosa apologia de l'idioma - com d' altres n'hi ha en el segle xviii --,'
sin6 una proclamaci6 de la necessitat que sigui conreada una altra vegada,
de la urgencia d'un ressorgiment literari, corn declara ben explfcitament
al final.
Tudo no s'esta de dir que s' ainflaman en parlar de la llengua i de
?a literatura catalanes i de la situaci6 en que es troben. A mes de l'entu-
siasme, el discurs to tambe un cert to combatiu. Aquesta posici6 agressiva
que pren l'autor potser nomes va contra un estat d'opini6 mes o menys
generalitzat i, per tant, difus i inconcret. Pero tambe ens sembla licit de
suposar que to una intencio polemica especifica, car alludeix, amb insis-
tencia, a uns determinats enemies o detractors del catala. Efectivament,
1'autor parla d'un apoderoso ejercito de enemigosn, dun atropel de igno-
ranteso, adesafectosn i aenvidiosos del pafsn, els quals menyspreen la
nostra llengua i creuen que es un aguirigayn, un «conjunto de voces mal
enlazadasn ; assegura que li tenen aojerizao i ((encono)), tot fent-li ((notorio
ultraje)). Tota aquesta gent son tractats per Tudo de apoco aplicadosn,
((iliteratos)), «necioso i aignorantesn ; afirma que mantenen una oterneraria
oposici6nn, que llurs arguments son febles, que posseeixen (limitada eru-
dici6n)) i ono tienen conocimiento de la materia que tratano ; que no son,
en suma, imparcials i equanimes. En canvi, diu que n'hi ha d'altres
que viuen aplicats al vertader estudi del catala. No es, doncs, gens aven-
turat de pensar que, ultra la intencio apologetica, aquest discurs en te,
coin deiem, una altra de polemica. No oblidem que quatre anys mes tard,
el 1796, esclatara al ((Diario de Barcelona)) un debat, segurament provocat,
sobre ortografia catalana.'
En sintesi, el contingut del discurs es el segiient : despres de 1'obligat
testimoniatge d'agraiment per haver estat elegit membre de 1'Academia
i de manifestar que no posseeix cap altre merit sin6 haver fet un aplec
de mots catalans que poden esser utils a l'empresa del diccionari, Tudo
afirma que aquesta obra contribuira a enaltir la llengua catalana i a con-
fondre els sews enemies. A partir d'ara el discurs pren aquell to apologetic
i polemic, que podrfem concretar en els segiients punts :
i) Defensa de la legitimitat del catala respecte a la llengua mare,
el llatf, que deixa a la Peninsula una fillada de llengiies que les invasions
dels gots i duels sarrains no aconseguiren de foragitar.
2) L'eclipsi que sofreix el catala a partir del segle xvi i la consegilent
7. Vegeu, fonamentalment, J. M. MIQUEL I VERGES, La filologia catalana en el
perlode de la decadencia, RdC, XVIII (1938), 261-285 i 429-452; i ANTONI COMAS, Les
ezcel•llncies de la liengua catalana (Barcelona 1967; «Episodis de la Histdria»).
8. Vegeu GUILLEM D1AZ-PLAZA, Una polemica sobre el catala a les darreries del
segle XVIII, EUC, XVIII (1933) 182-208.
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preponderancia del castella no poden Csser entesos de cap manera coin una
minva d ' aquella legitimitat.
3) Declara obertament que la finalitat de 1'Academia es 1'enaltiment
i el conreu de la llengua catalana.
4) Les obres de Joan Lacavalleria, de Pere Torra i de Pere Dlartir
Angles han palesat prou be aquella legitimitat i bastarien per a confondre
cls enemies.
5) La teoria que agerinana el catala amb el provengal afavoreix
encara mes la seva tesi . Tanibe el catala i el castella antics tenen rota
certa similitud : corn mes ainunt anent, mes s'assemblen totes les llengiies
rontaniques pel simple fet que s'apropen a Ilur origen.
6) I,'argument que el catala tC mots forasters no tC cap validesa,
perque el niateix s'esdeve en totes les llengiies : es una manera d'enriquir
el tresor lexic. I si la nostra on tC mes que les altres es a causa del progres
tecnic i industrial del Pais - que no deixa d'Csser tin gran avantatge.
7) Recorda que Pantie tresor documental, aixi cons les lleis - fills
i tot les compilades per Felip V a les corts de Barcelona del 1701-1702
son on catala.
8) Declara que el catala, a l'actualitat, es troha oil una situaci6
ucalantitosan i quo ell ha aplicat totes les seves forces a defensar-lo, fins
i tot des de Madrid. f,,s tin deure de tots, doncs, realitzar l'empresa del
diccionari i reivindicar aixi els drets i l'honor de la llengua.
9) Finalment crew quo ja Cs Nora que es torni a conrear la nostra
llengua i quo ressorgeixi la nostra literatura, a la qual cosa obliga, en
certa manera, la puixansa do la industria catalana.
No cal que insistim on molts aspectes del conting-tit d'aquest discurs,
coin Cs ara la defensa de la legitimitat de la llengua, la logica amb que
rebat l'acusacio de la introduccio de mots forans i la manera clara coin
fa veure que el fet que el castella es convertis, a partir c1e1 xvi, en la llengua
culta de la Peninsula fou degut a un attar historic, perque son prou
evidents i tenien, ja on aquell moment, una Varga tradicie6. Valgui nomCs
tin exemple : en el concili provincial tarraconense de l'any 1636 es debat
la giiestio - que ja feia quaranta any,; que durava - si la predicacio a
Catalunya s'ha de for en catala o on castella. Contra l'opinio de la majoria
dels hisbes de les diocesis catalanes - que eren castellans - el bisbe de
la Sell d'Urgell, Pau Duran - l'inic catala -, allega que el castella no Cs
l'unica llengua de la Peninsula, quo no ho era quan hi havia diferents
rogues i que la unio politica que aaccidentalmentn existeix no to res a
veure amb les llengiies .9 Coincideix, doncs, en Fafirmaci6 quo, no pas
9. Vegeu Ivov L'Escor , La llen gua de 1'Esglesia ( Barcelona 1930 ), 292-325.
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un dret, sin6 un atzar historic, ha produit la preeminencia del castella.
Bs clar que es molt diferent parlar abans o despres de la promulgacio
del decret de la Nova Planta, puix que la situaci6 legal de la llengua
catalana ha canviat. Fixem-nos que Tud6, tot i esmentar la confirmaci6
de les lleis i privilegis de Catalunya per Felip V a les corts de Barcelona,
passa per alt la Nova Planta i els posteriors decrets i cedules reials dels
Borbons que acabaren de limitar i de restringir 1'6s del catala. Aquest
silenci ja es prou simptomatic. Aix6, pero, ho fan tots els homes del xvIII
- i cal que no oblidem que Tud6 era magistrat de la Reial Audiencia,
1'6rgan que, per disposici& de la Nova Planta, havia substituit les institu-
tions tradicionals de govern de Catalunya. Hauran de produir-se els
esdeveniments de la invasi6 napoleonica perque un historiador com Antoni
de Capmany parli amb objectivitat de la guerra de Successio. Que sa-
piguem, nomes un autor Valencia, Manuel Joaquim Sanelo i Lagardera,
al (Diario de Valencia)) de 1'any 1802, gosa parlar pfiblicament i clara-
inent de la polftica borbonica de repressi.6 contra la llengua i acusar sense
embuts Felip V.10
Un tret que ens crida l'atenci6 d'aquesta apologia es que no insisteix
massa on la teoria de la filiaci6 o germanor del catala respecte al pro-
vencal, -es a dir, on el topic de la (llengua llemosina)), tan dif6s en el
segle xviii, formulat cientfficament per Antoni de Bastero en els sews
treballs," recollit pel marques de Lli6 a 1'(Apendice al lenguaje romano
vulgar)) de les seves Observaciones sobre los principios elementales de la
lzistoria,'2 i que fins aleshores havia estat el maxim argument de reivindi-
cacio de la llengua. Si hem de judicar per les paraules de Tud6, potser
aquest argument s'havia tornat contraproduent o, almenys, havia deixat
d'esser Punic o el mes important :
eeLos poco aplicados al verdadero estudio de nuestra lengua, satisfechos
de su limitada erudici6n y llevados de su natural ojeriza, diran acaso que
aquella dimana de la lengua lemosina o es ella propia, pero esto, lejos de
serle nocivo, le da mayor realce, pues siendo esta hija tan legitima de la
latina, de que no hay disputa, a mas de favorecer mi pensamiento, con-
vence de iliteratos a semejante clase de necios, que, sin conocimiento de
la materia que tratan, se arrojan a proferir proposiciones que obscurecen
su propio merito y concepto>.13
10. Vegeu MANUEL SANCHIS GUARNER, Els valencians i la llengua autoctona duraxt
els segles XVI, XVII i XVIII (Valencia 1963), 122-126.
i1. Vegeu la nota 8 del text.
12. Dins Real Academia de Buenas Letras de la ciudad de Barcelona. Origenes, pro-
gresos y su primera junta general... (Barcelona, Impremta de Frarcesc Suria, 1756), 561-648-
13. Fols. io8-1o8v.
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Ws aviat ens fa la impressio que Tudo creu on la filiacio directa,
independent, del catala respecte al llati. En el segle xviii no falta qui
s'oposa al topic de la identificacio de les dues llengiies - la nostra i la
d'oc -, cony 1'autor de la Controversia sobre la perfeccib de la llengua
catalana - atribuida a Bastero -14 i Pere MArtir Angles en el sou Pron-
tuario ortologi-grafico trilingiie..., obra que precisament cita Tudo on el
seu discurs.15
Qui sap si tambe seria arriscat d'aventurar is hipotesi que els qui
en aquella epoca defensaven la teoria ullemosina», es a dir, la unitat ca-
talano-provencal a 1'Edat mitjana, tenien, davant el problema de la nostra
llengua, una actitud merament enyoradissa, 1'enfocaven nomes des de
Tangle d'una concepcio arqueologica, mentre els qui proclamaven la in-
dependencia del catala - o, almenys, estaven convencuts que la giiestici
de la filiacio no tenia una importancia cabdal i decisiva - creien en la
possibilitat d'una actualitzacio, d'un ressorgiment - una situacib paraldela,
en certa manera, a la que es produira en esdevenir-se la Renaixensa.
Tudo reclama aquest ressorgiment com una cosa vital i necessaria, urgent
i ineludible. I 1'argument que d6na no to res d'enyoradis, cs un argument
propi d'un fill del segle de la Illustracio : que el desvetllament de la
llengua i de la literatura catalanes s'ha de realitzar com una consequencia
logica del progres tecnic i industrial do Catalunya :
,... a fin de que... vuelva a florecer nuestra literatura catalana, que,
por tan desgraciado evento, ha quedado sepultada su memoria, con justo
sentimiento de los verdaderos amigos del pals, a que nos estrecha hoy
mds esta obligacion cuando nuestras f'bricas y manufacturas se encum-
bran a mayor altura... 8.16
Relacionar aquesta actitud i aquesta afirinacio amb el proces economic
de is Catalunya del segle xviii, amb la tasca empresa per la Junta de
Comers de Barcelona i amb les Meniorias hist6ricas... de Capmany ens
portaria ara massa lluny. Direm nomes de passada que 1'exaltaci6 de la
Barcelona comercial i industrial la trobem expressada, a is darreria del
segle xviii i a la primeria del xlx, no solarnent en composicions caste-
14. Vegeu JOSEP M.• DE CASACUBERTA, Documents per a la historia externa de la
llengua catalana en 1'Ppoca de la decaddncia, I: La ,Controversia sobre la per/ecci6 de
la liengua catalana ,, d'Antoni de Bastero , RdC, III (1925), 473-484.
15. Vegeu fol. io8 i nota 7 del text.
16. Fol. i1i" . L'autor continua dient : ,... con que vive el pals tranquilo , rico, la
bcrioso y util para servir al Monarca y al Estado..., Val a dir que aquesta visi6 tan idil•lica
de la situacib del Pais a la darreria del xviii no correspon pas a la realitat ( vegeu,
per exemple , ENRIC MOREu-REY , Revolucio a Barcelona el 1789 ( Barcelona 1967; IEG:
MSHA, XXV).
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just constituida 1'Academia, a la sessi6 del 6 de novembre de 1752, el
marques de Sentmenat llegeix un sonet on catala aencargando se conserve
la pureza de este idioman.22 Quatre anys despres, cl marques de 1,116,
en el son ((Apendice al lenguaje romano vulgar)), que ja hem esmentat, 21
exposars, seguint les teories de Cesar Nostradamus i de Bastero, que la
llengua allcmosinan Cs la primogenita de les llengiles romaniqucs i que
a 1'Edat mitjana havia estat una llengua noble, una llengua de cort - as-
pecte en el qual insistira molt Capmany i quo on un segle d'absolutisme
i de centralisme a ultranca constituia, sense cap mena do dubte, tut ar-
gument de pes. Deis resulns de les actes de I\Iiret i Sans podria Csser
extreta una bella relaci6 de sessions i de comunicacions dedicades a
la lectura de textos catalans, a estudiar els origens i les peculiaritats de la
nostra llengua, a intentar d'establir unes normes gramaticals i ortogra-
fiques, pero que de segur seria nomes una petita mostra do 1'interes que
1'Academia manifests pel catala durant aqucst segle. Dc fet, la instituci6
Whavia convertit on un recer de la llengua despres de la guerra de Sue-
cessi6. Pere) no ens proposem pas de for ara una sintesi de la multiple acti-
vitat de 1'Academia entorn de la llengua catalana - activitat que, d'altra
banda, constitueix una de les genesis mes Glares de la Renaixenca.
Tud6 entra a 1'Academia perque havia aplegat una serie de mots
catalans que podrien Csser utils per al diccionari quo havia concebut la
instituci6. L'origen d'aquest projecte del diccionari cal cercar-lo on la rcial
cedula donada per Caries III 1'any 1765, que manava que 1'ensenyament
es fes on castelis arreu del Regue :
aFinalmente mando que la enseiianza de primeras letras, Latinidad y
Ret6rica se haga en lengua castellana generalmente dondequiera que no
se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias res-
pectivas, recomendandose tambien por el Mi Consejo a los diocesanos,
universidades y superiores regulares para su exacta observancia y dili-
gencia en extender el idioma general de la naci6n, para su mayor armonfa
y enlace reciproco.N24
Fou aleshores quan el bisbe de Barcelona, Josep Climent - home que
tenia idees molt Glares sobre l.a unitat lingilfstica dels Paisos Catalans,15
22. Vegeu MIRET I SANS, op. Cit., 25.
23. Vegeu nota 12.
24. Reales cddulas de Su Majestad, provisiones y 6rdenes del Real y Supremo Consejo
dirigidas a la universidad de Cervera... (Cervera, Impremta de la Universitat, 1772), 69.
Cal deixar ben aclarit que aquesta disposici6, encara que de retop perjudica elcatala,
anava dirigida contra l'ensenyament en llatf.
25. Tot i que Climent era del Regne de Valencia i al seu pats s'havia produit un
moviment secessionista de la llengua, val la pena que reproduim aquest fragment del
primer serm6 que predica a la catedral de Barcelona el tercer diumenge d'advent de
1'any 1766: •Fuera de estos motivos, hermanos mfos, encuentro otro particular y muy
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que no desdiuen gens de la concepci6 que tingue del diccionari -, pro-
pesA a 1'Acad6mia la tasca d ' emprendre la confecci6 d'un diccionari . Segons
1'acta de la junta del 29 de juliol de l'any segiient, el director de la cor-
poraci6 informs
*...que el senor obispo de esta ciudad le habia manifestado que, ha-
biendose de enseiar de aqua en adelante la Gramatica en castellano, en
virtud de la real cedula que lo previene, consideraba muy conveniente
hubiese un perfecto diccionario de la lengua catalana para facilitar la en-
seflanza de la castellana y conservar la memoria y pureza de aquella, y
que le parecia serfa este un trabajo muy propio de un cuerpo como la Real
Academia, y que no se detuviese esta en el gasto de la impresi6n, pues to
costearia el mismo si no se discurriese otro medio . La junta acord6 que...,
caso de determinarse la formaci6n de dicho diccionario , cuyo trabajo pare-
cia muy propio de la Academia y poco lustroso que otro lo trabajase...,
parecfa podria facilitarse ... nombrdndose algunos academicos ... para el
diccionario, si se resolviera emprender esta obras>.26
A la vegada el bisbe Climent encarrega a Salvador Puig i Xuriguer
uns Rudimentos de granldtica castellana, en catala i castella, per a its del
collegi episcopal, on Puig era professor ,2' que foren aprovats per 1'Aca-
demia28 i publicats 1'any 1770.
L'Acaclemia empren seriosament i amb entusiasme la tasca do la con-
fecci6 del diccionari. A la propera junta, el dia 2 d'agost :
<Se acord6 que cada uno de los individuos, reflexionando sobre la
empresa, these cuenta en la pr6xima junta de lo que se le ofrecerfa sobre
el modo y metodo de formar el diccionario: si deberian unirse en un mismo
cuerpo con las voces corrientes las antiguas y aim las anticuadas y obsu-
letas, o si particularmente de estas Izltimas serfa mejor formar un cuerpo
separado en un apendice. Como preliminar trabajo se encarg6 que cada
uno se aplicase entretanto a descubrir y reconocer los mss propios, puros
y fecundos manantiales de voces catalanas.»29
A la segiient, el dia 29 del mateix rues, s'establcixen les fonts30 i a
la del 5 de setembre les obres de consulta, i s'acorda que els llibres siguin
poderoso para amaros en el beneficio que vuestros mayores hicieron a Valencia, mi pa-
tria, librandola de la dura esclavitud de los mahometanos y en la memoria de que la
poblaron sus gloriosos conquistadores. De suerte que, si bien se mira, Valencia puede
llamarse con propiedad una colonia de Cataluna: casi todos los va]encianos somos catala-
nes en el origen y, con cortas diferencias, son unas mismas las costumbres y una misma
la lengua de los naturales de ambas provinciasr (pags. 22-23). Aquest sermb fou impres
sense consignar impremta, floc ni data.
26. MIRET I SANS, Op. Cit., 102.
27. Vegen JoSEP RAFAEL CARRERAS I BULBENA , Estudis biogra tics d ' alguns bene-
mdrits patricis qui il •lustren aquesta Academia, BRABLB, XXVII (1927), 232-
28. Vegeu MIRET I SANS, Op. Cit., 102.
29. Ibid.
30. Ibid., 102-103.
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Diccionario cataldn-castellano- latino .'9 Ultra els defectes que aquesta obra
to com a diccionari de correspondencies, ha perdut una de les caracteris-
tiques principals del primitiu projecte : esser a la vegada un diccionari
d'autoritats.
Durant els vint anys que 111iret i Sans no esmenta cap activitat de
1'Academia relacionada amb el diccionari, alguns membres de les suc-
cessives comissions de segur que hi degueren treballar. Probablement el
diccionari del final del xvlli conservat a la Biblioteca Episcopal de Bar-
celonat0 n'es una mostra. D'altra banda, pel testimoniatge del seu nebot,
sabem que Felix Amat, pels volts dels anys 1786 i 1787, quan encara no
havia estat nomenat de la comissio, estava enfeinat en un Diccionari catala:
aTodos los dias, al sentarnos a la mesa, debiamos leerle algunos vocablos
catalanes con su correspondencia castellana y latina, y cada semana se
habian de aiiadir dos frases o adagios con sus correspondencias castellana
y latina a la lista que eomenz6 a formar en Barcelona para el Diccionario
cataldn.041
Tot i que, pel que sembla, Felix Amat consulta autors antics,'' Torres
i Amat no ens diu pas que el seu oncle fes un diccionari d'autoritats, sing
de correspondencies. Possiblement 1'Academia, en veure que el seu pro-
jecte no tirava endavant, decidi de nomenar la comissio de 1'any 179o a fi
d'aprofitar la iniciativa i el treball particular d'alguns dels seus membres,
com Felix Amat, i fins i tot fer entrar a la corporaci6 alguns altres que,
com Tud6, havien treballat en el camp de la llengua. La participacib deci-
siva d'aquests nous elements ben segur que f6u perdre al projecte de
l'Academia la seva primitiva fesomia, la idea de fer, essencialment, un
diccionari d'autoritats. L'any 1792, segons ens diu Tud6,4s prepara un
diccionari trilingiie catala, castella i llati. Pero ni aixf la instituci6 no
aconsegui de veure realitzat el diccionari concebut 1'any 1769.
ANTONI COMAS
Universitat de Barcelona.
Societat Catalana d'Estudis Histories.
39. Vegeu JOAQUIM ESTEVE, JOSEP BELLVITGES I ANTONI JUGLA, Diccionario
cataldn -castellano -Latino, 2 vols. (Barcelona, Impremta de Tecla Pla viuda, 1803-1805).
40. Vegeu A. GRIERA, Un *Diccionari catala + d'autor desconegut, dins «Estudis Ro-
mAnics (Llengua i Literatura)*, 2 (Barcelona 1917; BF, IX), 116-175.
41. TORRES I AMAT, Vida del Ilmo. Senor Don FElix Amat..., 41.
42. Vegeu GRIERA, op. Cit ., 116, n. I.
43. Fol. 105v,
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TEXT
[f. 105] SOBRE LA LENGUA CATAI,ANAI
F,xmo. Senor:!
El honor que debo a V. E. en este dia, admitiendome por uno de sus indi-
viduos, me constituye en el mayor grado de agradecimiento, consideradas mis
debiles circunstancias a la vista de un cuerpo tan respetable de literatura que
ha merecido particular distincion entre los demas de esta naturaleza.
Yo nunca pudiera lisonjearme de esperar tan feliz suerte entre los literatos,
si un juguete de las ocupaciones de mi carrera y deseoso de servir a mi patria
en lo que pense poderle ser mas dtil, no me hubiese proporcionado por mi solo
el vasto objeto que ocupa hoy la atencion de V. E., y esto solo me ha animado,
no a quererme contar entre los benemeritos socios de esta esclarecida Academia,
If. 105v] sino en cuanto me fuese dable ofrecer a V. Ex.a I con el mayor gusto mis tareas
y afanes para que, sacando de ellos la parte que pudiese acomodar a V. E., tu-
viese yo la gloria de haberle servido, despues de a la provincia, como instrumento
el mas infimo de tan importante asunto.
FEste, Exmo. Senor, es la nueva obra del diccionario trilingiie, que lha to-
rnado V. E. a sit cargo, de los idiomas catalan, castellano y latin,3 tan importante
a nuestra nation, no solo por las ventajas que nos resultan de vivir unidos con
semejantes idiomas, sino por la exaltation del nuestro al conocinliento de la
mayor parte de los sujetos que, olvidando el caracter y progresos de e1, le han
i. Aquest titol figura dalt, al marge esquerre, i sembla d'una altra ma.
2. Des de l'any 1776 al 1793 - data de la seva mort -, el president de la (,Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona* fou el capita general Francisco Gonzalez de
Bassecourt, comte del Asalto (vegeu MIRET I SANS, Dos siglos de vida academica, 1071
171). De tota manera, l'any 1789, a causa dels srebomboris del pass, fou destituit del
seu carrec i ana a vivre a Madrid (vegeu JOAN MERCADER, El segle XVIII. Els capitans
generals (Barcelona 1963, (,Biografies Catalanes: Serie Historical), 104 i 109-i lo. Durant
la seva presidencia, el comte del Asalto afavori molt la instituci6, aconseguf que
l'Ajuntament permet6s Clue les sessions academiques fossin celebrades a la sala del
Consell de Cent i promogue 1'estudi de les institutions juridiques de Catalunya (vegeu
CARRERAS, Estudis biogralics..., 280-283). Des de la capital del Regne continua en
contacte amb l'Academia i continua afavorint-la (vegeu MIRET I SANS, loc. Cit.,
168). Corn a president d'honor que de fet era, durant la seva estada a Barcelona, pre-
sidi - sobretot al principi - algunes sessions, pero despres de la seva absentia de la
nostra ciutat ho feu el director o vice-president, que el 8 de febrer de 1'any 1792 ho era
Domenec Feliu de Mora i d'Areny, segon marques de Lli6 (vegeu CARRERAS, loc. Cit., 266).
Resta, doncs, el dubte si aquest oexcellentfssim senyors, a qui va adrecat el discurs, et
el marques de Lli6, el comte del Asalto o el comte de Lacy, que el substituf en el carrec
de capita general i que fou nomenat soci supernumerari de l'Academia l'any 1790 (vegeu
MIRET I SANS, loc. cit., 116). El to de les paraules finals del discurs semb]a mes adient
a una autoritat, perb, per contra, des del comenpament semblen adrepades al president.
3. Es refereix al diccionari Clue l'Academia havia projectat de fer l'any 1769, que
fou reviscolat el 1790 i que acabaria, corn diem en el comentari, en el Diccionario cataldn-
castellano - latino d'Esteve, Bellvitges i Jugla.
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reputado con el mayor desprecio, como guirigay o, por mejor decir , un conjunto
de voces mal enlazadas , sin principio ni reglas de que constan todos los demas.
Realmente , Exmo. Senor, en vista de tan notorio ultraje, no puedo menos [f. 106]
de juzgar por ignorantes a los que profieren semejantes expresiones y, en su de-
fensa, vindicarle para desagravio de una nacion culta, litil y laboriosa, que, con
sus propios sudores, ha llenado de gloria a todo el Reino.
Me lleno de horror y de vergiienza al oir semejantes dicterios, cuando es
notoria la legitimidad de nuestra lengua de la madre comlin, la latina, que, difun-
diendo sus copiosos raudales en Italia, en Francia y en Espafia, subdividio en
esta sus afluencias, para que, con distinto dialecto y aun igual en algunas voces,
sostuviesen la prinlitiva acendencia de su benefico progenitor.
Asi se vio cumplida la obligacion por Cataluna y Castilla, despues de la in-
vasion de los godos, en los primeros tiempos de la Iglesia, que I fue a dltimos del [f. 1o6V]
siglo cuarto, y aunque, Exmo. Sefior, dominaron este reino hasta el siglo octavo,
no pudieron introducir su idioma y desterrar las felices hijas de Roma, sino que,
mamando su preciosa leche, conservaron ilesas las lenguas que hallaron.
Mayor fue el riesgo en la desgraciada epoca de Dn. Rodrigo, ultimo rey de
esta Peninsula, donde, no solo se perdio el Reino, sino tambien to mss precioso,
que era nuestra amada religion catolica, y, sin embargo, aquellos barbaros, en
su introducion, y los nuestros, encenagados en sus vicios y torpezas, no pudieron
derribar los preciosos monumentos que dejo la infeliz Roma por linica memoria
suya.
De este modo corrieron igual suerte hasta el siglo decimosexto, en que, mss
propicia ]a fortuna para la lengua castellana, repelio del concepto comlin a la J. 107]
catalana, y, envuelta esta en sus propios infortunios, ha desmerecido no contarse
entre las verdaderas hijas de la latina. Las casualidades nunca varfan las subs-
tancias de las cosas, y, por to mismo, fundada la variedad de estos idiomas en
quedar uno superior al otro, nunca debe reputarse a este por ilegitimo o, por
mejor decir, en la opinion de los desafectos, por espurio. !Lamentable expresion
para un desgraciado hijo que, no siendo instituido heredero, su linica legftima
consiste en reputarle por el mss infame en su clase! iOh, cuanto pueden la preocu-
pacion y lisonja de los tiempos, y en especial en un siglo tan ilustrado, que, olvi-
dando al primer paso el linico objeto de su idea, tropiezan en un error, el mss
cldsico que pueda imaginarse!
No me inflamaria tanto, Exmo. Senor, si no me viese armado de la razon
de la causa que defiendo, de los verdaderos sentimientos del paisa;naje que I f. 107"]
me impelen y de los vivos esfuerzos de V. E . en promover an punto , el mss inte-
resante , pars su instituto, pues siendo el de .Buenas Letrasr, tcuales podrian
producirse como tales, con tan debiles cimientos como to serfan los de un idioma
que careciese de principios y reglas? Hubiera sido por demos establecer en esta
ciudad tan respetable cuerpo concurriendo semejantes defectos, y, aunque la
ilustracion de V. E. hubiese podido suplirlo, nunca hubiera sido capaz el medio
que tomase para llenar sus vastas ideas.'
4. Aquesta allusi6 depPn, naturalment, de qui sigui l '«excellentissim senyors de la
nota 2.
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En este estado tan infeliz como deplorable ha quedado sumergido nuestro
idioma, combatido de muchos emulos, que, con el mayor vilipendio, han procu-
rado obscurecer los realces de su grandeza, y esta misma pasion les ha cegado
para no conocer el error en que han caminado, olvidando nuestros antiguos dic-
[f. Io8] cionarios de Torras y de Cavalleria,a en quienes, I aunque no se halle un metodo
claro y expedito para la mayor inteligencia de las voces que exprimen, se en-
cuentra una noticia cabal y exacta de la legitimidad y propiedad de estas, que,
desentranadas en el aiio 42 de este siglo por el P. Fr. Pedro Angles, del Orden
de Predicadores, en su preciosa obra de la Or'ografia trilingiie, 7 nos queda la
satisfacci6n de que quedan confundidos en su propia ignorancia a que la ene-
miga de los tiempos les ha precipitado.
Los poco aplicados al verdadero estudio de nuestra lengua, satisfechos de
su limitada erudicion y llevados de su natural ojeriza, diran acaso que aquella
dimana de la lengua lemosina o es ella propia,8 pero esto, lejos de serle nocivo,
le da mayor realce, pues siendo esta hija tan legitima de la latina, de que no hay
disputa, a mas de favorecer mi pensamiento, convence de iliteratos a semejante
[f. Io8v] clase de necios, que, sin conocimiento de la materia que tratan, I se arrojan a pro-
ferir proposiciones que obscurecen su poco m6rito y concepto. Si estuviesen libres
de ese encono y viesen con itnparcialidad esta materia, conocer]an que, de ser
dos idiomas uno mismo, y el uno legitimo, es forzosa consecuencia el deducir por
igual al compaiiero que no tiene mas diferencia que llamarse con distinto nombre
y si anduviesen mas adelante, no solo hallarian esta union con la lengua lemosina,
sino con la castellana, en cuyo caso no se que salida podrian dar a tan temeraria
oposicion, a menos que declarasemos por iguales a todas.
Esta doctrina, Exmo. Senor, es tan constante que no es menester creer que
hablo de memoria, sino con la lectura de los libros antiguos castellanos, catalanes
o lemosinos, en quienes no se halla Inns diversidad que en la pronunciacion y ter-
[f. iog] minacion de algunas voces. Manse en especial las dos basas fun,damentales de
estas dos provincias en ]a parte de su legislacion, que son las Conslituciones nues-
tras y las leyes de las Partidas, y observaremos a ambas tan uniformes en el
modo propuesto que detnuestran evidentemente la hermandad que contrajeron
en el regazo en que se criaron.
5. Vegeu PERE TORRA, Dictionarium seu thesaurus
catalano-latinus verborum a:
phrasium (Barcelona, Impremta de Joan Piferrer, 1726).
6. Vegeu JOAN LACAVALLERIA I DULAC, Gazohhylacium catalano-latinum , dicliones
phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens , cui sujicitur irregulariu;n verboruin
elenchus (Barcelona, Impremta d'Antoni Lacavalleria, 1696).
7. Vegeu PERE MARTIR ANGL*S, Prontuario ortologi-grd /ico trilingiie en que se en-
seda a pronunciar, escribir y letrear correctamente en latin , castellano y cataldn con una
ideogra /ia o arte de escribir en secreto o con have ideogrd/ica (Barcelona, Impremta de
Maria Soldevila, 1742).
8. La gtiesti6 de la «llengua llemosinao, o sigui, de la identitat del catala i el pro-
vencal a 1'Edat Mitjana, fou formulada cientfficament en el segle xvIII per ANTONI DE
BASTERO I LLEn6 en una vasta obra, de la qual nom6s publica la introducci6: La Crusca
Provenzale, ovvero le voci, frasi , forme e manieri di dire que la gsntilissima e celebre lingua
toscana ha preso della hrovenzale , arrichite e illustrate a di/ese con motivi, con autoritd e
con esempi... (Roma, Impremta d'A. de Rossi, 1724).
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Los mismos desafectos podran objetar tambien que componen mucha parte
de nuestro idioma algunas voces que no son catalanas , sino tomadas de otras na-
ciones , y concebir que todo el no es mas de un compuesto de palabras que le han
subministrado aquellas . Y a la verdad que si esta objection no tuviese la favorable
defensa de hallarse otras en ]a misma disposition , podria confundirnos de pronto
para convencer nuestra opinion, pero notando en otros diccionarios que, a tftulo
de enriquecer su idioma, estan llenos de voces propias de otros extraiios, tranqui-
liza nuestro corazon I viendo lo debil del argumento, que solo parece que debe [f. 109v]
tener lugar con nosotros para separarnos de la recfproca union con que estamos
enlazados con las potencias cultas; y esta misma causa nos obliga a usar alguna
vez de sus voces, no por la necesidad del idioma, sino para adaptar sus inventos
en todo genero de artefactos,9 a que, constantemente de dia y de noche, estd
aplicada esta provincia, con singular ejemplo de las demas del Reino y con emula-
tion de estas para vivir a su imitation felices, de que no han disfrutado hasta la
era presente.
Cualquiera, a primera vista, podria formar bajo concepto de nuestro idioma
si oyese tan a cara descubierta el tropel de ignorantes que, envidiosos del pals,
profieren semejantes expresiones, pero si se llegase conmigo a registrar el precioso
monumento de nuestras antigiiedades, situado ; cerca de estas paredes,10 abomi- [f. i io]
naria tal climulo de necios y les reconvendria con testigos tan fidedignos que
han merecido ensalzar a nuestra nation al mayor grado de valor y heroismo y al
idioma a la clase que de justicia le corresponde, y esta misma, culnpliendo en
todos tiempos con su deber, ha observado inviolablemente que todas las leyes
hechas en nuestras cortes, aun en aquellos en que mandaron esta provincia los
reyes de Aragon y despues los de Castilla, se publicasen en el idioma catalan, y
no en el castellano, distincion a la verdad honorifica de tan ilustrados monarcas
y confirmada en el ano 2 de este siglo por el glorioso rey, el senor Dn. Felipe Quinto,
en cuya sabia providencia se dispuso, en las tortes celebradas en esta ciudad,
que se reimprimiesen nuestras famosas Constituciones,11 recopilandolas en un solo
tomo y en el mismo idioma en que hasta aquel tiempo habfa hecho resplandecer
9. Recordem que JosEp PAU BALLOT, a la seva Gramitica i apologia de la llengua
catalana (Barcelona, Impremta de Joan Piferrer, 2.0 ed., s. d.), 170-171, ens diu: a.Quc
sciencies, que arts hi ha en la societat que la llengua catalana no tinga paraules propries
per a expressar les mi quines, los instruments, les maniobres, los artefactos? L'agricultura,
l'arquitectura, la nautica, la meci nica, los nous descobriments, ja fisics, ja intellectuals,
tenen sos signes tecnics o paraules prbpries en catala per a expressar les sues operations.
En fi, pot expressar nostra llengua ab paraules tot lo que lo enteniment pot concebir.
Quant mes industriosa es una nacib, mes rica es en paraules i expressions.*
1o. Es refereix al fons documental de l'Aixiu de la Corona d'Aragb, estatjat ales-
hores al Palau de la Generalitat, seu de la *Real Audiencia*. L'hi feu traslladar, des del
Palau Real Major, Xavier de Garma i Duran (vegeu J. E. MARTINEZ FERRANDO, El
Archivo de la Corona de Arag6n (Barcelona 1958), 60-62). Recordem que les sessions
de l'Academia se celebraven a la sala del Consell de Cent de l'Ajuntament.
1x. Vegeu Constitutions i altres drets de Catalunya , compilats en virtut del capitol
de cort LXXXII de les Corts per S. C. i R. Majestat del rei don Felip IV, Nostre Senyor,
celebrades en la ciutat de Barcelona , any MDCCII (Barcelona, Impremta de Joan Pau
Martf i Josep Llopis, 1704). N'existeix una edicib facsfmil feta pel Collegi d'Advocats
de Barcelona l'any 1909. Vegeu, a mes, el que diem al comentari.
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[f. 1 iov] I tan acertadas disposiciones, que merecieron las adoptase una potencia de las
instruidas del dia en la formaci6n de su nuevo gobierno, con el que subsiste con
respeto y admiraci6n de todas ]as naciones.
Este es un pequeiio bosquejo de la calamitosa situaci6n en que haile a nuestra
lengua, luchando con un poderoso ejercito de enemigos, y, en su consecuencia,
aplique todas leis pequeiias fuerzas para defenderla, procurando, con la mayor
energia, manifestar al mundo la grandeza de ella, emparentada con las princi-
pales vivas de Europa, que hoy como mds pujantes florecen con particular estudio
de todos los literatos. A este fin trabaje incesantemente en Madrid por espacio de
cuatro aiios y en ocasi6n en que alin V. E., por sus inmensos objetos, no habfa po-
dido atender a este con el afdn que en el dfa se experimenta.12
[E. ill] Digna empresa, Seiior Exmo., de este literato congreso, en quien reuniendo
to delicado del gusto con las grandisiinas nociones que exige el inmenso mar de
este asunto, puede perfeccionarle completamente con la incesante aplicaci6n
de sus individuos que particularmente estdn comisionados y dar a luz esta gran
obra,12 que, a semejanza de la que ha producido la Real Academia Espaiola,'+
con justa causa podamos vivir como buenos hermanos, ilustrando el primer ins-
trumento de todas nuestras operaciones y cumpliendo con la verdadera obligaci6n
de buenos paisanos en sacrificar todas nuestras tareas literarias en vindicar el
honor tan ultrajado de nuestro idioma.
Esta propia causa ha de servir de estimulo al acreditado celo de V. E. ipara
que, Como descendientes de aquellos heroes que honraron la antigua Roma, to-
[f. 1 i i"] memos en el particular el mismo interes que ellos nos acreditaron en sus proezas,
a fin de que, con igual esmero, vuelva a florecer nuestra literatura catalana, que,
por tan desgraciado evento, ha quedado sepultada su memoria, con justo senti-
lniento de los verdaderos amigos del pals, a que nos estrecha hoy mds esta obli-
gaci6n cuando nuestras fdbricas y manufacturas se encumbran a la mayor altura,
con que vive el pals tranquilo, rico, laborioso y util para servir al Monarca y al
Estado, en el que obteniendo V. E. un lugar distinguido,15 conseguird, con tan
gloriosa empresa, se vean cumplidas las justas intenciones de S. M. en promover
por todos los medios las felicidades de todo su Reino.
Barcelona, 8 de febrero de 1792.
D' . Antonio Franco. de Tud6.
Leida en 8 de febrero de 1792.16
12. Una recerca sobre les activitats d'Antoni Francesc de Tud6 a Madrid potser
ens aclariria quina fou la tasca que acomplf alli a favor de la causa catalana. D'altra
banda, resulta una mica enigmatic aquest retret que fa a Nostra Excellc`nciar.
13. Es torna a referir al projecte del diccionari de l'Academia (vegeu nota 3).
14. Es refereix al fam6s Diccionario de Autoridades que la Real Academia Espanola
havia publicat entre els anys 1926-1939 i que !'Academia volia imitar amb el seu projecte.
15. Aquestes paraules permeten de suposar que 1'autor es dirigia a una autoritat
(vegeu nota 2).
16. Aquesta indicaci6 figura en una nota marginal.
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